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ELS ESTUCATS ESGRAFIATS 
Xavier Sitjes i Molins 
A través d'un breu 
recorregut per cases i masies 
de la comarca de Bages, 
I'autor ens mostra la plenitud 
d'un art de decoració mural, 
tan sotrnes a modes i 
convencionalismes 
ornamentals, que tingué una 
forta ascend&ncia estetica a 
I'Epoca Moderna. 
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Des que va decaure I'ús de la r~ - - - 1 
pedra de f i l  o ben escairada, en molts 
dels edificis d'una certa importancia 
de la baixa Edat Mitjana, les facanes 
es feien amb pedra sense treballar i 
s'amagava la pobresa del material 
per mitja d'arrebossats o s'hi deixa- 
va la pedra vista. perb dissimulada 
amb uns filets de morter, en relleu, 
que imitaven carreus. Aixb es veu 
sovint en obres dels segles XVI i 
XVII. perb els dos referits mitjans 
pera dissimular la poca qualitat dels 
materials emprats en els murs, dona- 
ven a les facanes una monotoniaque 
nos'adeiaambelmmb més omenys 
fasiuós dels moradors de les cases 
d'una certa importancia social. os- 
tentació que en aquells temps era 
una cosa a I'ordre del dia. D'aquí, 
que en el mateix segle XVII comen- 
cem a trobar faqanes revestides 
d'estucats esgrafiats, que donaven 
una major categoria als edificis. Era 
un procediment que sembla que va 
ser importat d'Ithlia. 
Aquests estucats s'obtenien amb 
un doble arrebossat, fet amb cal$ i 
pols de marbre: I'un, el de base, ben 
allisat i acolorit, sovint ambmangra. 
i un altre a sobre. de diferent color, 
generalment blanc. Damunt la sego- 
na capa s'estergien o marcaven di- 
buixos permitjhd'una trepaoplanxa 
de Ilauna amb foradets, que servien, 
fent-hi passar un polsim de carbó 
contingut en una .nunyeca, per a 
marcar la silueta del dibuix; després, 
es treia amb un estilet la pasta sobre- 
ra del segon arrebossat, correspo- 
nent al que havia de ser el fons del 
dibuix i quedava aquest amb un cert 
relleu-uns mil.límetres-d'un toclar 
sobre el fons més fosc de la primera 
capa. o al revés. 
De faqanes així decorades en te- 
nim molts exemplars a Catalunya 
des del segle XVII. i encara se'n fan. 
Al Bages n'hi ha diversos, el més 
antic delsquals també sembla queés 
de la dissetena centúna. 
Com que I'estucat esgrafiat 6s un 
revestiment parietal de més durada 
queel pintat, s'explicaquesen'hagin 
conservat exemplars antics. Així i 
tot, en el decurs dels anys també es 
desprenen de la paret, cosa per la 
qual les cases de la nostra comarca 
així decorades deuen ser una petita 
pan de les que hi hagué en el seu 
Col Verdaguer, d'Avinyó [figuro 2) 
Cal Borch. de Santpedar (figura 31 
temps. A Manresa, on lbgicament 
n'hi devia haver moltes el segle 
XVIII, no n'ha quedat cap, desapa- 
regudes. probablzment, per la crema 
delaciutatpelsfrancesosI'any 181 1. 
No fa pas molt, i d'aixb en puc donar 
testimoniatge personal, també va 
desapareixer I'estucat de cal Traval, 
a la placa Gran de Sallent, queera de 
figures geometriques, del qual perb. 
no en tinc cap fotografia. Recent- 
ment, el 1990, va ser eliminat així 
mateix el de la rectoria vella d' Avi- 
nyó, que vaig ser a tempsde fotogra- 
fiar i del qual parlaré més endavant. 
De tots aquests estucats decora- 
tius sembla que el més antic és el de 
la faqana de I'església de Gaii (figu- 
ra 1). Simula un parament de carreus 
cartellats, la uniformitat dels quals 
potser és una seqüencia de la moda 
d'aparentar amb filets de morter pe- 
dres rectangulars. de que he parlat 
abans. Al frontó del portal del tem- 
ple hi ha inscrita en una pedra la data 
de 1694iésversemblantqueI'estucat 
que enriqueix el parament fos fet 
immediatamentd'acabadal'església. 
Una mica més tarda 6s el de cal 
Verdaguer, d'Avinyó(figura2). gran 
casal de planta rectangular i fiso- 
nomia camperola situat al mig de la 
vila. La decoració, en gris i manga. 
cobreix totalment la facana sud. re- 
centment restaurada, i la part alta de 
la de Ilevant, que encara no ho ha 
estat, de restaurada. És d'estil bar- 
r o ~ .  perb no gens enfarfegada, i es 
podria posar com un precedent. pels 
motius, de les que en temps del 
Noucentisme es feren en diversos 
grups escolars de Barcelona. Duu la 
data de 1722 en el mateix estucat. 
També del segle XVIII, pero més 
tardana, és la fasana de cal Bosch, 
del c m e r  de Santa Maria de Sant- 
pedor (figura 3). on es veuen uns 
rectangles amb entrellaqats geome- 
trics,centrats perun medalló rococó, 
semblant a una petxina, sostingut 
per dos ingels i dins el qual hi ha un 
paisatge amb arbres i un poblet de 
cases agrupades, de dibuix ingenu i 
aire popular, com el que estern acos- 
tumats a veure en rajoles i plats ca- 
talans de la mateixa centúria. Com 
que al balcó de la casa hi ha una 
cartel.la que té inscrita la data de 
1760, hem de suposar que I'estucat 
va ser fet poc després. potser imme- 
diatament. 
Cronolbgicament, el deuria se- 
guir el que fins al 1990 hi hagué a la 
rectoria vella d'Avinyó, als afores 
de lavila. Desgraciadament, en I'es- 
mentat any, una mala restauració del 
casal va produir la desaparició de 
I'estucat, substituit per un emblan- 
quinat total de les facanes. Es con- 
servava I'antic, nomésa Iaparetsud, 
al primer i segon pis. En aquel1 es 
veia lasimulaciód'un edifici (figura 
4) amb unes pilastres que sostenien 
un entaulament acabat en un frontó 
curvilini, tot aixb emmarcant el bal- 
có principal, que té una cartel,la a la 
llinda que diu: ~1791.  D. Francisco 
Sarmentero, recion>. Al segon pis hi 
havia esgrafiats dins de cartel.les 
una serie de gerros amb flors i gar- 
landesqueflanquejaven les finestres 
(figura 5). La temitica era més tar- 
dma que la dels edificis abans ex- 
plicats: en part academicista, en part 
neoclissica, en lasimulaciódelsele- 
ments arquitectonics. 
Tancant la serie setcentista hi ha 
els estucats, forqa ben conservats, 
del magnífic edifici rectoral deGaih, 
amb tres fa~aiiescompletament orna- 
mentades amb esgrafiats de tipus 
barroc (figura 6) de temitica floral. 
amb rams, garlandes, cartel.les i un 
rellotge de sol; tot aixb a l'algada del 
primer i segon pis perque als baixvs 
només hi ha simulació de carreus. Es 
una decoració en blanc i gris. aue " 
Rcclorin de Goio lilgura 6) degué ser feta aman d'acabar-se la 
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Valfa de I'erglcita de Furrirnonyo [figura 7) 
Torre rlcl Uuvi", do Manresa (figura 81 
construcció del casal, datat el MDC- 
CXCIV, exactament cent anys des- 
prés que I'església. Aquest edifici, 
perla seva decoració esgrafiada, pot 
comparar-se parithiament amb la 
casa del Gremi de Velers, de la via 
Laietana de Barcelona. que és el mi- 
llar exemplar de la capital catalana. 
La multiplicitat d'estucats set- 
centistesens fa pensar en unafamflia 
o taller d'artesans establert durant 
dkcades a la nostra comarca, pero no 
en sabem els noms i si era una famí- 
lia amb successius caps de taller o si 
eren mestres d'origen divers els que 
els van fer. 
Acabada I'kpoca d'esplendor i 
durant gairebé tot el segle XIX, 
aquestamenade decoraciós'eclipsa, 
o no ens n'han ambat mostres. amb 
I'excepció d'una. que no és de f a p -  
na, sinó d'interior: lade la voltadela 
nau de I'església de Nostra Senyora 
de Fussimanya, al t e m e  de Sallent, 
que simula amb gran riquesa oma- 
mental renaixentista abarrotada una 
volta amb elements arquitectbnics 
inexistents (arcs torals i de creueria) 
(figura 7). Mn. Fortih Sola creu que 
és de cap al 1861, de després de la vi- 
sita pastoral que hi féu el bisbe Cas- 
tanyerel referit any i aconseqüincia 
de les recoinanacions fetes per el1.l 
No és fins a I'any 1900, el darrer 
del segle XIX en epoca modemis- 
ta, que es van fer els estucats de la 
torre del Lluvih, a Manresa (figura 
8). I'omamentació de la qual, que 
duu la dataexpressada, omple lapart 
alta del bastimentcom un tapís bico- 
lor -gris sobre fons mangra- de 
temhtica floral igual o sernblant a la 
de moltes cases de 1'Eixample de 
Barcelona i que també veiem al cim 
de les faqanes de ca la Buressa, tam- 
bé de Manresa. 
De molt poc després. del 1902, és 
la de ca I'lglesies, a la carretera de 
Berga. de Sallent (figura 9). on els 
estilemes modemistes són ben ma- 
nifestos: les giragonses o «COps 
de trallau de les fulles de lliri i un 
gran gerro central, amb flors i fulles 
desmaiades, ben d'acord ambel gust 
decadent del temps, guamits que 
omplen els espais que deixen els 
marcs dels balcons. de pilastres amb 
capitellsclksico-modemistes.Téels 
mateixos colors que els de la torre 
Co I'iiilcr,cr de Sallent (Figura 9). del Lluvia. 
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Unaitrecasal del termed'Aviny6, 
I'edifici forh del Pla, fet a principis 
del segle XX, amb elements ar- 
quitectbnics d'estil hrab i romhnic, 
té la part central de la facana amb un 
estucat geometritzant, de creuetes 
en verd sobre fons blanc (figura 10). 
Tot i que I'edifici és d'epoca mo- 
demista. I'estil I'hauríem de qua- 
lificar de «capriciós». 
En una fase mis tardana, perb 
bastant immediata, veiem que els 
estucats esgrafiats ja no presenten 
temes florals m6s o menys estilit- 
zats. sinó que es limiten a aparentar 
paraments acarreuats o fets de maons, 
com a cal Torre, de la plaqa de la 
Independencia, de Manresa, que és 
del 1910, encara arquitectbnicament 
ben modemista. 
Posteriorment, toma un període 
de decadencia en I'ús d'aquest re- 
vestiment parietal, fins arribar a la 
postguerra civil, quan els monjos de 
Montserrat van emprendre la deco- 
ració de I'atri de la basílica. oma- 
mentació mig barroca, mig moder- 
na, aixícom lad'altres dependencies 
del santuari i monestir. Tot aixb ha 
estat la darrera revifalla del ve11 pro- 
cediment decoratiu que, tot i que no 
ha desaparegut, hacaigut en un gran 
esmorteiment a causa dels elevats 
costos econbmics de I'artesania. 
NOTA 
1 -  SOLA. Fonia: Nmlm Scnyoro de Fusrimo- 
"ya. Rerrenyahisidrico.Novem. Coigs.Man- 
mrn. imprcrnta de San1 Jowp. 191 1. p. 25. 
Xavier Sitjes i Molins 
Historiador El Plo d'Avinyó (figuro 10). 
OMISSI~ en l'article RETAULES DESAPAREGUTS INEDITS (10, 
publicat a «Dovella», núm. 43-44. 
Despr6s de la descripció del retaule de Santa Mana de Caselles, havia de 
dir: «En antiguitat, el seguia el petit retaule de Sant Jaume de Castellbell. 
datat, sembla, el 1625. Era una modesta constmcció amb un primer pis 
tripartit per columnes de capitel1 compost, fust acanalat als dos tercos 
superiors i amb grotescs a l'infenor. Entre les columnes tenia pintures als 
costats i, potser, una escultura del titular. exempta al mig, perb que no hi era 
quan va ser feta la fotografía, que dec a I'amabilitat del Sr. Valentí Ambrbs; 
a I'htic, la Crucifixió: Crist, Maria i Joan, completada amb una decoració de 
frontó trencat i cargols de fusteria pintada. Tot molt pobretn. 
